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Since the opening of insurance market in 1981,the insurance industry 
of Taiwan achieved remarkable result.The development mainly display in 
the growth of market entity ,the rising level of competition,the 
increasing of insurance premium income and so on.The analysis of 
development of Taiwan's insurance industry is based on the SCP framework 
of the theory of industrial organization.The insurance industry of China 
mainland can learn a lot from the experience of the development of Taiwan's 
insurance industry. 
The SCP framework of industrial organization that is consist of market 
structure, marketconduct and market performance.In the market structure 
analysis, the empirical study shows that the Taiwann's insurance market 
structure is monopofy;there are some barriers to market entry but 
withdrawal mechanism is quite good;insurance products and services of 
property insurance lacks of differentiation,but the products and service 
of life insurance riches in diversity.In the analysis of the market 
conduct, Taiwan's insurance market exists cut-throat competition due to 
the price control;the insurance intermediary industry is well developed, 
but since the rise of  bancassurance industry in recent years, 
traditional insurance agents industry is under impact;the scales of 
cross-border mergers and acquisition  have been enlarged;financial mixed 
management has become a inevitable trend in insurance development;the 
advertising behavior of Taiwan's insurance industry is relatively 
standardized.In the analysis of the market performance,DEA method has 
been used.The result shows that Taiwan's insurance industry has good 
profit and make significant contribution to Taiwan's economy in macro 
aspects. 
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Taiwan's insurance industry:first,changing the highly oligopolistic 
market structure is the most important;second ,woe should improve the 
market exit mechanism and need more independent inovation; third,the 
pricing of insurance should be liberated;forth,We should encourage the 
development of insurance intermediary industry;fifth,financial mixed 
management should be used in insurance industry. 
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台湾地区保险市场 1981 年对外开放以来，经过 31 年的努力，台湾保险业已
经走在世界前列，其保险深度已经成为了世界第一。2011 年台湾保险公司及机
构共计 57 家，保费收入达到 23108 亿元新台币，占当年 GDP 的 16.5%。截止 2010
年底，台湾保险业资产共计 123915 亿元新台币，占整个台湾金融总资产的
26.21%，从这些数据可看出保险业在整个台湾国民经济中的重大作用。① 
     







样，台湾成熟的保险市场亦吸引着大陆保险企业前去淘金。2010 年 ECFA 的签订
更是加速了这一进程。 
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响的一门新兴应用经济学分支。②本文所采用的 SCP 范式是 20 世纪三十年代由哈
佛学派创立的研究产业组织的方法。 
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务比率测试也比较容易。Brockett,Cooper，Golden 和 Pitaktong(1994)以美国
国内失去清偿能力的财产保险公司 1987-1990 年的财务资料，套用至 1991 年及
1992 年美国失去清偿能力的财产保险公司为预测样本，利用 Logistic 回归模型
选取 7 项财务指标变数，运用类神经网路模型进行保险公司财务异常的预测。
Bernhard & Tomas（2003）用 DEA（数据包络分析法）方法构建了 1992 年至 1999 
年奥地利保险产业的效率边界，并计算了奥地利保险产业转型期的规模报酬率。 
    中国大陆在保险产业组织研究方面主要集中在对中国大陆保险业本身，对台
湾保险业的研究基本是一片空白。故这里主要综述台湾地区对于台湾保险产业组
织研究的文献。 
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